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"The U n i v e r s i t y Kan i n the New Y.orld Order" 
December 17, 1943 
L a a i e s , and Gentlemen, ana I n t e i l i g e n s l a of the Class of 1945, 
Tha f i r s t e s s e n t i a l of a commencement speaKer i s t h a t he pro-
p e r l y appreciate hio audience. He muet recognize th«t a c l a s s graduating 
from a great State U n i v e r s i t y i s freighted h e a v i l y w i t h h i g h i n t e l l i g e n c e . 
I ougi;t to know, as I am a graduate oi" the State U n i v e r s i t y of Minnesota. 
For the t o p i c "The U n i v e r s i t y Han i n tne Eew Ttorld Order", 1 
am inaebted to Tiendell P h i l l i p s who addressed the raemoers of Phi Seta 
Kappa of Harvard U n i v e r s i t y on the t o p i c "The Scholar i n a Republic". 
Mr. P h i l l i p s recognized tne importance o f tne c o l l e g e man. He 
de s i r e d to s t i r him from h i s c l o i s t e r e d exclusivenuBs to a c t i v e p a r t i c i p a -
t i o n i n guidin g tne r e p u b l i c . I n tr. i s address he challenged the Harvard 
i n t e l l i g e n s i a to dedicate tnemseives u n s e l f i s n l y to tne improvement of 
the American Republic. 
I have ohoBen my t o p i c f o r s i m i l a r re as on s• The o a r a l l e l i s m 
of the two suojects ma.- not be too obvious. I ant cot assuming tnat a l l 
u n i v e r s i t y T.en are s c n o l a r s . A woman going under ether asked her do c t o r , 
^ow long a f t e r going uniler w i l l I know anything." The ineonsiaerate 
p h y s i c i a n answered, "Don't expect too much of tne etr.er, Madam," 
I don't cel. t n a t a l l u n i v e r s i t y graduates have developed 
s c h o l a r l y hfibits of mind. Hut I do recognize i n u n i v e r s i t y men ana women 
c e r t a i n a b i l i t i e s which q u a l i f y them to become quickening i n f l u e n c e s , 
and leaders i n the new world order. Indeed, I am convinced tftaw the 
lead e r s n i p i n the b u i l d i n g of tne now World Order must come i n large p a r t 
from tne u n i v e r s i t y man. 
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Ey reasons a r e i 
{ I ) because the u n i v e r s i t y man has been t r a i n e d to t h i n k 
i n g l o b a l dimensions. 
A u n i v e r s i t y education presupposes a study of human r e l a t i o n -
ship i n tno s i g n i f i c a n t world movements. The German term, "T7elt nscbauung" 
means to view tne e n t i r e w o r l a . 13x9 u n i v e r s i t y student f o l l o w s tne develop-
ment of s o c i a l l i f e tnrcugnout h i s t o r y . He considers tns present a c t i v i t i e s 
o f the seventy nations and c o l o n i e s . He l e a r n s to consider the problem of 
i n t e r - r e l a t i o n s h i p o f triose n a t i o n s i n a M.m of g l o b a l v/arfare. His 
t h i n k i n g i s beyond the borders of the community of h i s b i r t h , n i s c o l l e g e , 
h i s s t a t e , h i e n a t i o n . I t reaches around the globe, oecause of tne 
oreadtn of h i s t h i n k i n g he i s q u a l i f i e d to comprehend the problems involved 
i n tne b u i l d i n g of a new world order f o l l o w i n g t h i s c a t a s t r o p n i c war. 
(.2) The u n i v e r s i t y man learns to t h i n k c r e a t i v e l y . 
iienry Van Dyke once s a i d "To make your record t r u e , you must 
l e a r n to t h i n k without confusion c l e a r l y . " The true U n i v e r s i t y man i s 
abreast o f tne times. He hears the r a d i o broadcast, he reads the d a i l y 
press and the c u r r e n t magazines and up-to-date books on world i s s u e s . He 
keeps informed about world c o n a i t i o n s and because o f h i s s u p e r i o r t r a i n i n g , 
he i s q u a l i f i e d to i n t e r p r e t h i s age. Having a h i s t o r i c a l background he 
i s f a m i l i a r w i t h the causes of wars. He knows what previous wars have 
done to the world. The r e s u l t s are s i m i l a r . I t i s p o s s i b l e to determine 
the e f f e c t of great i n t e r n a t i o n a l c o n f l a g r a t i o n s . The u n i v e r s i t y man i s 
taught t o see through these monsters o f h i s t o r i c a l upheaval from t h e i r 
beginnings to t h e i r inevitaDle r e s u l t , because of tnought he i s preeminently 
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q u a l i f i e d to char t a course f o r the worla f o l l o w i n g t h i s world war. This 
he w i l l do because he w i l l pay the p r i c e of concentration of i n t e l l e c t u a l 
a t t e n t i o n to the g l o b a l problem before him. S t r a i g h t c r e a t i v e t h i n k i n g 
i s fundamental t o tne proper s o l u t i o n of the problems i n v o l v e d i n worid 
r e c o n s t r u c t i o n f o l l o w i n g the war. 
(.3) The u n i v e r s i t y man develops the a o i i i t y to oome to 
considerate judgments. He learns t h a t there are a t l e a s t two s-dee to 
evury question. He knows th a t conclusions must be reached only a f t e r a i l 
sides of these questions hnve been c a r e f u l l y weighed, iie must Know the 
f a c t s . The u n i v e r s i t y man w i l l get tho f a c t s , i f t e r he has them, he w i l l 
core to a considerate c o n c l u s i o n . 
He i s s c i e n t i f i c i n h i s research. He understands t n a t a n a t i o n 
may have quite a d i f f e r e n t economic and p o j . i i . i c a l i d e o l o g y 1'rom t h a t of 
i:iw own n a t i o n , and s t i l l be a close a l l y now and i n the f u t u r e world 
order. This i s e s p e c i a l l y important w i t h respect to our present a l l i e s . 
The Russian way of l i f e economically and p o l i t i c a l l y d i f f e r s from tne 
American way of l i f e . Yet, there are r e a t e r s i m i l a r i t i e s than d i f f e r e n c e s , 
'ine Russian men a'..; women have tne same b a s i c human needs and hungers as 
we do. They e a t , d r i n k , wear c l o t n e s , l i v e i n homes, a s s o c i a t e w i t h one 
anothor, l o v e , marry, have c h i l d r e n , worship the same God, ana enjoy 
music, a r t , l i t e r a t u r e and f e l l o w s h i p j u s t as we do. I t i s exceedingly 
important to acknowledge t h a t tney m y l i v e t h e i r own l i v e s i n t n e i r own 
way, and we l i v e our l i v e s i n our own way, ana s t i l l be good neighbors 
who work togetner i n b u i l d i n g a world order o f true cooperation. The 
u n i v e r s i t y man i s equipped by t r a i n i n g to come to sucn a considerate judgment. 
Ihere w i l l be many sucn judgments necessary to a truo understanding o f the 
techniques of b u i l d i n g a s a t i s f a c t o r y f u t u r e world o r d e r . 
I 
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(4) The u n i v e r s i t y :aan i s q u a l i f i e d p r o p e r l y to evaluate 
otners. He has learned t h a t men ana women are a l l b a s i c a l l y a l i k e r e -
gardless of race, creed, or economic s t a t u s , he knows t h a t a l l men have 
oeen born i n the ima^e of God, and because of t n a t f a c t are p o t e n t i a l 
sons of God. A l l men belong to tne same f a m i l y , namely, the human 
f a m i l y . He k\ows th a t t>ie b l a c k , the y e l l o w , and the white are funaa-
nien t a l l y a l i i ; e i n t h e i r inherent yearnings. A l l hunger f o r f e l l o w s h i p , 
and a l l need tne Bame basic comforts o f l i f e . 
Re k-owa through t r a i n i n g ttwt these men and women of - J i f f s r e n t 
r a c i a l c h a r a c t e r i s t i c s and creeds c o n s t i t u t e the human f a m i l y , and t h a t 
the outstanding problem of mankind i s l e a r n i n g to l i ^ e together. 
The d i a b o l i c a l concept of race s u p e r i o r i t y w i l l i n e v i t a b l y 
lead to t r a g i o r a a i a l c o n f l i c t . Such c o n f l i c t r e s u l t s i n warfare. 
A group of us r e c e n t l y J i n e d together, ile were a group of u n i -
v e r s i t y men from v a r i o u s i n s t i t u t i o n s . There were among us c e r t a i n s o - c a l l e d 
i n t e l l i g s n s i a -- by t h e i r own a a r i s s i o u P r i n c e t o n ana xiarvard men. i t tne 
conclusion of our evening's d i s c u s s i o n we agreed t h a t the outstanding p r o -
Diem f o l l o w i n g the war was the c o l o r problem. 
K i p l i n g once s a i d i n h i s m a s t e r f u l poem ~ "The B a l l a d of East 
and iVest", 
"East i s E a s t , and West i s Yi'est, and never the twain s h a l l meet." 
K i p l i n g was a great poet and a prophet worthy o f approbation, 
out t h i s statement was not one of h i s s i g n i f i c a n t prophecies* Bast and 
••est :ave met, md China i s our a l l y . Her mores and s o c i a l h a b i t s d i f f e r 
r a d i c a l l y from ours, but we are l e a r n i n g to f i g n t w i t h her. We s n a i l a l s o 
l e a r n to l i v e w i t h her. Someone has s a i d t h a t the powder keg o f tr.e nations 
i 
l i e s w i t h i n those o r i e n t a l nations and co l o n i e s of v/hite n a t i o n s sucn as 
I n d i a , Indo China, Malaya, the P h i l i p p i n e s and o t h o r s . 
The supremo opportunity of our age f o l l o w i n g t h i s war w i l l be 
to work out vrays of r e c o n c i l i n g the d i f f e r e n c e s of tnese peoples and our-
selves s u f f i c i e n t l y to work w i t h them i n the r e c o n s t r u c t i o n o f tne world 
f o l l o w i n g the war i n t o a cooperative world order. 
The u n i v e r s i t y man i s q u a l i f i e d to lead the world to an a p p r e c i a -
t i o n of the man of other c o l o r , creed and economic s t a t u s . He i s capable 
of working w i t s him i n b u i l d i n g a new world order based on cooperative and 
f r i e n d l y competition and not merely on procedures i n v o l v i n g balance of 
power and r u t h l e s s competition, 
{£>) Tne u n i v e r s i t y man i s q u a l i f i e d to l e a d i n b u i l d i n g a 
new wori'i order because he has learned the conference method of s e t t l i n g 
d i s p u t e s . D i f f e r e n c e s of o p i n i o n are bound to develop i n s o c i a l r e l a t i o n -
s h i p s . These occur i n f a m i l y l i f e , i n i n d u s t r i a l r e l a t i o n s h i p s , i n i n t e r -
state and i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s ; d i f f e r e n c e s which; f r e q u e n t l y r e s u l t i n 
d i v o r c e s , i n great l a b o r s t r i k e s , and i n i n t e r n a t i o n a l wars. 
liow s h a l l these d i f f e r e n c e s be resolved? Coercion may be used 
by one side to Impost i t s w i l l upon the other. This i n e v i t a o l y r e s u l t s 
i n severe c l a s h e s , s t r i k e s , i n t e r n a t i o n a l warfare wit.n t h e i r concomitant 
i n j u r y to mutual r e l a t i o n s h i p s of good w i l l . Those coercive methods 
always i n f l i c t deep scars which only long time w i l l h e a l . 
A f a r b e t t e r method of r e s o l v i n g d i f f e r e n c e s i s the conference 
method. This places the p r i n c i p a l s i n v o l v e d i n tne dispute about a con-
ference t a b l e . Let tnem face each o t h e r , agree to l i s t e n p a t i e n t l y and 
sympathetically to a l l sides of t h a t d i s p u t e . Decide to use the s o f t v o i c e , 
to maintain poise and graciousness a t a l l ti-nes. Determine beforehand the 
rules of procedure. Agroe t h a t no d e c i s i o n s w i l l be reached u n t i l ample 
time has elapsed to study tne s i g n i f i c a n c e of a l l the arguments. Agree 
tnat each w i l l give as w e l l as take. Compromise w i l l douotless be neces-
sary i n the settlement of such d i s p u t e s . Agroo that such compromise w i l l 
r e s u l t only a f t e r c a r e f u l weighing o f a l l sides of the q u e s t i o n . 
i'nis procedure e x p l a i n s the conference method.. The reason why 
tno conference of Messrs. ' l i t l o r . Chamberlain, M u s s o l i n i , and De l a d i e r 
d i d n ' t work was because they had not agreed to resolve t h a i r d i f f e r e n c e s 
according to tne above o u t l i n e d procedure. There was not present the w i l l 
to compromise, hence tnere has r e s u l t e d the most t e r r i b l e g l o b a l war the 
world has evor experienced. 
Xne u n i v e r s i t y man learns the conference teale method of r e s o l v i n g 
d i s p u t e s . Because of th a t he i s q u a l i f i e d to L«ad i n the b u i l d i n g of a new 
wori;t order t h a t must e l i m i n a t e war as a method of r e s o l v i n g i n t e r n a t i o n a l 
d i s p u t e s . 
(,b) Tne u n i v e r s i t y man, i f true to the best i n h i m s e l f , 
Decomes imbued w i t h the motive of s e r v i c e to mankind. 
There are two p o s s i b l e a t t i t u d e s t h a t men take toward tiie w o r l d . 
There i s tne a t t i t u d e o f g e t t i n g everything p o s s i b l e f o r themselves from 
the world and the a t t i t u d e of g i v i n g everything they have to the w o r l d ; 
tne a t t i t u d e of e x p l o i t i n g the world and the second one of se r v i n g the 
world. Josus i s the supreme example of one who maintained t;-.e s e r v i c e 
a t t i t u d e toward l i f e . He saio., "Greater love hath no man than t h i s . 
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that a man lay down h i s l i f e f o r h i s f r i e n d s . " "He who would save h i s l i f e 
s n a i l lose i t . Ha who would lo s e h i s l i f e s n a i l save i t . " "I am oome t o 
give to the world the abundant l i f e . " 
CM outstanding leaders o f the world whom Tie honor today have 
oeen men i n whom rested the motive of s e r v i c e to mankind. 
Sdwin iklarkham s a i d of L i n c o l n — 
"Up from l o g cabin to tne c a p i t o l , 
Ore f i r e burned i n His s p i r i t , one d e s i r e 
To smite tne keen ax to tne root of wrong 
C l e a r i n g tne pf.tnway f o r the f e e t of Uod." 
Lincoln's greatness today i s due to h i s s p i r i t of s e l f - a b r o g a t i o n yesterday. 
Twelve m i l l i o n American s o l d i e r s are g i v i n g themselves u n s t i n t i n g l y i n ser-
v i c e to our n a t i o n today. Tney are l e a r n i n g the s i g n i f i c a n c e of g i v i n g 
themselves f o r t n e i r country. 
The u n i v e r s i t y man learns t h a t one cannot have tr u e democracy 
unless c i t i z e n s have a deep sense of r e s p o n s i b i l i t y f o r the welfare of a l l 
the c i t i z e n s of tne s t a t e . The u n i v e r s i t y man learns t h a t s e r v i n g i s more 
nonoraole then e x p l o i t i n g . He knows th a t t r u e i m m o r t a l i t y i s only p o s s i b l e 
through s e l f - f o r g e t f u i n e s s , Because he learns to serve, I maintain t h a t 
he i s q u a l i f i e d to lead i n tne b u i l d i n g of the new world o r d e r . 
What tne now world order w i l l be no man mows today. There are, 
nowever, c e r t a i n o b j e c t i v e s f o r w.'iich we are waging t h i s M r . C e r t a i n l y 
one of the most s i g n i f i c a n t o b j e c t i v e s i s to maintain tne free way of 
l i f e . The A t l a n t i c C h a r t e r , the Moscow Conference, and many pronouncements 
of tne a l l i e d leaders both at hone and abroad have i n s i s t e d on freedom as 
I 
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a basic way of l i f e n o t o n l y f o r ourselves but f o r a l l mankind. P o l i t i c a l , 
economic, s o c i a l and s p i r i t u a l freedoms are a i l i n v o l v e d i n t h i s o b j e c t i v e . 
This free way of l i f e i s i n c o n t r a d i c t i o n to the t o t a l i t a r i a n way of l i f e 
which implies complete subjugation t o the state on tne p a r t of i t s c i t i z e n s 
T o t a l i t a r i a n i s m now proclaimed by our eneries w i t h i t s c r u e l t y , 
inhumanity, am sordid dreams of world empire must vanish from the e a r t h , 
fie are f i g h t i n g to develop a world order which w i l l permit nations to have 
s e l f determination as to t h i s , tne free way of l i f e w i t h o u t i n t e r f e r e n c e 
from any other s t a t e . There must be mutual respect f o r and a p p r e c i a t i o n 
of the way of l i f e each f o l l o w s . 
The f i r s t step, t h e r e f o r e , i n the b u i l d i n g of tne new world order 
i s to c l e a r the world of tr.ose f o r c e s Y/hion make the free way o f l i f e impos 
s i b l e . I n t h i s program the u n i v e r s i t y man i s now p l a y i n g a major r o l e by 
p a r t i c i p a t i n g i n a war to exterminate n a t i o n a l systemns a n t a g o n i s t i c to 
t h i s froe way of l i f e . 
The new world order must b r i n g the nations o f tne world i n t o 
cooperative r e l a t i o n s h i p s . Today the world i s d i v i d e d i n t o two gront b l o c s 
of m i l i t a r y o p p o s i t i o n . K i t h i n these two b l o c s there are many na t i o n s 
included i n a cooperative war e f f o r t . On tne p a r t of the a l l i e s there are 
forty-two n a t i o n s . These nations are p r o v i d i n g mutual a i d f o r each other 
i n v arious ways. Our Lend-Lease program i s a s s i s t i n g our a l l i e s a t the 
cost of many b i l l i o n s of d o l l a r s . This i s considered necessary today as 
a war measure. 
Is t h i s p r i n c i p l e r o t j u s t as necessary i n times of peaoe? I 
propose t h a t these same a l l i e s s h a l l u t i l i z e t h i s method of mutual a i d 
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i'ollowing tne war. Tfe are now g i v i n g up many o f our customary p r a c t i c e s 
of l i f e i n order to share w i t h other n a t i o n s . Vie do t h i s g l a a i y i n order 
to win tne war. dut what are we w i l l i n g to share i n order to win am main-
t a i n the peace? 
'i'here w i l l be great problems of i n t e r n a t i o n a l t r a d e , t e r r i t o r i a l 
ooundaries, monatary exchange, s o c i a l and p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p . The 
problem of r e l i e f and r e h a b i l i t a t i o n o f the whole world w i l l be g i g a n t i c . 
These problems w i l l be r e s o l v e d only through m u t u a l i t y of s e r -
vice one to the other. ±he p r i n c i p l e of lend-lease must be maintained i n 
the f u t u r e . This can be done only through continued cooperative r e l a t i o n -
ship of the states now comprising the a l l i e s . 
Hut what of the vanquisnod s t a t e s ? T a l l we aomit them i n t o t h i s 
new world order o f cooperative r e l a t i o n s h i p s o f the states now comprising 
the a l l i e s . The problems involved i n such i n c l u s i o n are l e g i o n . But the 
world w i l l never be even a good neighborhood to say nothing of a brotherhood 
unless we can u l t i m a t e l y include them i n an i n t e r n a t i o n a l f e l l o w s h i p . 
Tie must l e a r n to l i v e peaceably together. To do t h i s we must 
unite i n an i n t e r n a t i o n a l f e l l o w s h i p of mutual s e r v i o e one to the o t h e r . 
i'.e must l e a r n to share each o t h e r 1 s burdens; to feed the hungry; to clothe 
tne naked; to heal the s i c k ; to remove the shackles from tne downtrodden; 
ana to bring l i g h t through education, love through r e l i g i o n , and l i f e 
tirougn s a c r i f i c i a l s e r v i c e t o a l l the n a t i o n s o f bhe w o r l d . 
no greater problem confronts the world tomorrow than the b u i l d i n g 
of sucn a new world order. The very existence of c i v i l i z a t i o n depends upon 
the kind of world we develop. 
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I, t h e r e f o r e , challenge the u n i v e r s i t y men and women o f today to 
address themselves to t h i s o p p o r t u n i t y . You have tne t r a i n i n g , the a p t i -
tudes, and the p o t e n t i a l power to become the leaders i n b u i l d i n g a world 
of cooperation which w i l l do away f o r e v e r w i t h the method of bloody war-
fare as a s o l u t i o n of i n t e r n a t i o n a l d i f f i c u l t i e s . 
Herbert J . tiurgstanlsr. President 
Ohio iVesleyan U n i v e r s i t y 
Delaware, Ohio 
